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LA ECONOMIA DEL CARBON 
EN EL CARIBE COLOMBIANO 
a cri i ' energética que se inició en 1973, 
despertó en la economía mundial el interés 
por energéticos su titutos del petróleo. JO-
1 mbia no fu la excepción y en la búsqueda 
de tales sustitutos 'e asoció en 1976 con una 
empre. a filial de la corporación noncam ' ri-
cana 1L)(xolI . para explorar, e plotar y expor-
tar los carbones de El Cerrejón-Zona Norte , 
ubi ado en el departan'lento de La Guajira . 
En la década d 1 ochenta la minería del car-
bón a cielo abierto era ya una realidad en 
lo. departamentos de La Juajira , Cesar y 
Córdoba. La acti ¡dad carbonífera ganó par-
ticipación en el producto interno bruto (PIB) 
de e os departamento , ¡endo el má signi-
tlcativo el caso de La Guajira, donde el sec-
tor de la minería llegó a r presentar má del 
62 ,0 % del PIB en 199if. 
LC:1 participación creciente del carbón en varia-
bles tales como PIB departamental, PIB per 
cápita. regalías, exportaciones, divi as y em-
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pIco, entre otras, se constituyó en una prüne-
ra justificación de la presente investigación . En 
e 'te doculnento se adelanta un análisi de la 
actí idad carbonífera en La Guajira, Ce~ar y 
CÓl"doba, para el período 1980 a 1997. 
Para cumplir con el propósito d la inveMi-
gación , el dücufllento se dividió en tres par-
tes : En la primera sec ión , 'e pre enta un 
re u men histórico y u n conjunto de c . tadís-
tica ' básicas de la actividad carbonífera n el 
Caribe colombiano. Esos departamentos (La 
7uajira, Cesar y Córdoba) concentran cerca 
del 90,0 % de las r erva ' medidas, el 80,0 % 
de la producción y el 87,0 % d la exporta-
cione de carbón colombiano durante la 
década de 1990. Entre 1980 y 1996 la ex-
portacion s regionales de carb ' n generaron 
divisas por 5.000 millones de dólares. Du-
rante 1996 las exportaci ne de carbón re-
pre entaron cerca del ,0 % del total expor-
tado a nivel nacional, superadas sólo por las 
de petróleo (26,0 %) y la ' de café (15,0%). 
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En la segunda sección, se ob 'erva que tanto 
el PIB departamental como el per cápita die-
ron un alto ignificativo a partir de 1985 
cuando ya encontraban op rando la ex-
plotaci nes de El Cerrejón. Así mi mo, e 
produjo una disminución de la población 
c n necesidades básicas insatisfechas (NBI) 
en La Guajira, entre 1987 y 1993. En cuanto 
a empleo, la minería del carbón llegó a ge-
nerar más de 9.000 pue ' to de trabajo du-
rante 1988, pero e ' ta cifra luego e e tabilizó 
alr dedor de 5.700 empleo en 1996. 
El tema de La regalías pagadas a la regio-
nes productoras es de singular importancia. 
e calcula que entre 1985 y 1996 La Guajira 
r 'cibió por ste concepto una urna cercana 
a los 200.000 mil10ne de pe' s. Para el de-
partanl. "nto d L Ce 'ar, las sumas todavía no 
son tan elevadas toda v z que su actividad y 
produ ció n carbonera a gran escala empe-
zó en la década d los años 90. 
La terc ra . ección pre 'nta un análi b de la 
oferta y denl.anda internacional de carbón tér-
mico, a..,í como la evolución y proyecciones 
de los preci del ITlineral. En e ta partL e 
muestra la alta con-elación entre pr io. inter-
na ionales del carbón y del p tróleo, lo cual 
llevó en la década d 1 setenta a la decisión de 
impu1'iar el proyecto carbonífero de El Cerrcj ' n. 
El contrato de a ' ciación entre arbocol e 
Intercor s firmó en 1976, año en que lo 
preci s reales del carbón alcanzaron u máxi-
ma cotización. Asimismo, la construcción del 
complejo carbonífero de El Cerrejón Zona-
Norte inició en 1982, año en que la tone-
lada de carbón obtuvo el mayor precio en 
términos nominales. 
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U na vez se iniciaron las primeras exporta-
cion s de carbón, e tas siempre fueron cre-
ciente , con la ola excepción de 1993. e 
de prend del análisi hecho en este capítu-
lo que ni el precio en términos reale ni la 
ta a de cambio real incidieron ignifica-
tivamente en el comportamiento de las ex-
portaciones de carbón. La apreciación del 
peso frente al dólar y la caída d lo precio 
internacionales del carbón se han vi to com-
pen adas de manera parcial , al mejorar la 
productividad en las grandes y medianas 
minas de carbón. 
Con la experiencia adquirida en el mercado 
internacional durante lo último 15 año , 
la minería del carb ' n en Colombia e tá pre-
parada para impulsar una rie de nuevas 
explotacione en los departam nto ' de La 
Guajira y Cesar. on inversioni tas colom-
biano , . tadounidenses , inglese suizo , 
australianos y 'udafricano , la producción a 
principio~ del ¡glo ' rá de 60 millones 
de toneladas de arbón, lo que convertirá 
este producto en el segundo generador de 
divisas en Colombia. 
L LA ECONOMIA DEL CARBON 
EN EL CARIBE COLOMBIANO 
A. Aspectos generales 
El carbón es un mineral que ha demorado 
por lo meno cuarenta millone de años para 
u formación , a partir de la de 'composición 
de grande masas vegetales enterradas des-
de remotas eras geológicas. Mientras má 
an tiguo lo carbones mayor e u poder 
calórico , permitiendo e tas característica 
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clasificar el mineral como turba lignito, hu-
lla y antracita. 
La turba e de formación reciente, por lo que 
ti ne un poder nergético r ducid . El lig-
nito o carbón pardo, e de e tructura com-
pacta y di cret pod r calórico. La hulla o 
carbón bituminoso, e el más importante de 
todos lo carb nes, al pre entar un poder 
n rgético superior al de la turba y los 
lignito . El carbón bitumino o e el combus-
tible id al para altos horno , locomotoras, 
producción de gas, coque y subproductos 
químicos. Por último, la antracita e el car-
bón má puro y r i tente, con un poder 
calóri o uperior a la hulla! . 
La utilización del carbón en lo proce. o i-
derúrgicos y en las máquinas de vapor lo 
con irtieron en un e 'labón fundamental de 
la Revolución lndu. trial. Este mineral . e 
con tituyó en la ba 'e energética de la indu '-
trialización teo"lprana, ~iendo lnglat 'rra el 
pr' ur 'or moderno desd finale - del siglo 
XV1I1, luego otro. paí "es durante el sigl 
XIX y las primeras décadas del 'iglo XX. Du-
rante el iglo 1 petróleo se onvirtió en 
el combustible de may r consum interna-
cional , y ólo a partir de la rlsis energética 
iniciada n 1973 se di una reorientación del 
m rcado, alorizando el ignificado straté-
gico del carbón n la economía mundial. 
B. Antecedentes históricos 
El ingeniero norteamericano John May de -
cubrió las minas de carbón de El Cerrejón 
en el me de mayo d 1864: "May descubrió 
los depó itos d carbón que lo asombraron 
n ólo por su cantidad y calidad ino tam-
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bién por el hecho de encontrar "e el carbón 
prácticam nte en la uperficie"l . May no sólo 
propuso construir el ferrocarril y el muelle 
para iniciar la explotación y exportación de 
los carb ne de El Cerrej ~ n ino ad más el 
establecimiento de un di trito manufacture-
ro en e ta zona del paí 3 . El interé por el 
proyecto continuó hasta 1883 y ólo r vi-
vió al estallar la egunda Gu rra Mundial, 
pero de nuevo se abandonó por falta de fi-
nanciación, a principio de 1 años 50. 
Durante lo decenios del 50 y del 60 no hubo 
grande cambios en la actividad carbonífera 
nacional, y sólo la risis en rg ~ lica de 1973 
originó una reorientación del mercado na-
cional e internacional hacia el carbón. Para 
e ' tos añ la producción del mineral e 
increm ntó en las diferentes regiones carbo-
nera de olombia, teniendo en el mer ad 
dom ~ ' tico su principal cliente . 
En diciembre de 197 6 ~c ~u cribió un con-
trato de aso ¡ación por .3.3 año en tre el s-
tado colombiano a trav ~ de la elnpre a Car-
bones de Colonzbia S.A . ( ARBOCOL) y la 
lnternational Colonlbia Resource 
Corporation (1 NTERCOR) para explorar, 
explotar y luego exportar Jos carbones de El 
Cerrejón-Zona Norte' . Las obras de infraes-
tructura se iniciaron en 1982, la producción 
comenzó en 198,,* y en 1985 la ' exportacio-
nes superar n lo do millones de tonela-
das o; . Las obra d finitivas e c ncluyeron a 
principios d 1986. 
El inicio de la minería colombiana a gran 
e cala hizo n ce ario la tructuración duna 
base jurídica, en la que aparecen como ante-
cedente significativos la Ley 61 de 1979 y el 
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Decreto 2655 d e 1988 o Código de Minas . 
Este marco permitió el posterior desarrollo 
de la gran minería dedicada a la producción 
y exportación de los carbones colombianos. 
C. Reservas, producción, consum.o y 
exportaciones de carbón 
1. Reservas 
Las re e rvas carboníferas en Colombia se 
han calculado en 6.748 millones d e tone-
ladas m é tricas , de las cuales 1.831 millo-
nes se encuentran en la categoría de reser-
vas indicadas . En el Caribe colombiano las 
reservas s encuentran localizadas en los 
departamentos de La Guajira , el Cesar y 
Córdoba. Las cuencas carboníferas de ma-
yor producción son las de El Cerrejón en 
La Guajira (Zonas Norte , Central y Sur) , la 
del Cesar (la Loma la Jagua, el Boquerón 
y e l Descanso) y la del San Jorge / San Pe-
dro en Córdoba. 
Suadro 1 
Reservas de carbón en Colombia, 1996 
(IN SITU - millones de toneladas métricas) 
Zonas/áreas sector/bloque Reservas Reservas Reservas explotadas 
medidas explotables hasta diciembre de 1996 
Guajira 3.670 983 139,04 
Cerrejón Norte 3.000 921 126,32 
Cerrejón Central 670 62 12,72 
Cesar 1.933 889 21 ,10 
El descanso 1.105 405 0,00 
La Loma 570 334 5,52 
La Jagua de Ibirico 197 101 14,46 
Cerrolargo 61 49 1,12 
Córdoba 381 158 0,29 
San Jorge/San Pedro 
Las Palmeras 316 120 0,00 
La Escondida 45 38 0,00 
La Guacamaya 20 - 0,29 
Región Caribe 5.984.0 2.029,5 160,43 
Total país 6.748 ,5 2.379,4 (*) n.d . 
i -
---
n.d. No disponible. 
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De las J:"i ervas medida en Colombia, el 9 ,0% 
se encuentra en tres d parlamentos del Cari-
be colombiano, en dond ólo La Guajira re-
pre enta el 54 0 % de las mi mas. En cuanto a 
reservas explotable e concentran en la r gión 
Carib el 85% de las de todo 1 país yeI41,0% 
en el departamento de La Guajira. A diciem-
bre de 1996 se habían explotado en la región 
Carib 160,4 millone de toneladas de carbón 
lo que repr s nraba cerca del 8 0% de u re-
servas explotable . 
En cuanto a la calidad d los carbones térmi-
cos del Caribe, esto muestran diferen ias en 
boca de mina: el carbón de El Cerrejón Zona-
Nort pr enta un 11,9% d humedad, 7 ,0% 
de enizas, 0,7% de azufr y un poder calóri o 
de 11. 700 BT /lb6 . En ese mismo orden, el 
carbón de laJagua de Ibirico ( e ar) un 7,3% 
de hum dad, 5 3% de cenizas, 0,62% de azu-
fre y 12.570 B /lb . Por su parte, los carbones 
del ár a d 1 San Jorg (Córdoba) presentan 
un 17, 7o d~humcdad, 17,0% de cenizas, 15% 
de azufre y 8 .180 BT /lb. ~. La calidad d ~ los 
arbone de La Guajira y el esar ha ~ido 
una de . u . principales ventaja! C mp titivas 
para comercializar el producto en el m rcado 
interna i na). 
2. Producción 
La r gión Caribe apar ce por primera vez 
como productor de carbón en 1980, con una 
participaci6n del O 05% del total nacional. 
En 1984 mpezó la explotación del Cerrejón 
a gran cala, por lo que la participación re-
gional llegó al 23 ,0 % Y en 1996 se elevó al 
81,0%. El gran salto en términos de produc-
ción regi nal y participación porcentual se 
dio en 1 período 198 -1990 Y un egundo 
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repunte entre 1994 y 1996. primero por la 
explotación de El Cerrejón y luego por la 
comercialización de los carbones del Cesar. La 
Guajira llegó a participar con más del 90,0% 
de la producción nacional d carbón durante 
la década del chenta. y lo primeros años de 
la siguiente pero con la entrada en operación 
de las minas del Cesar, la participación guajira 
descendió al 730% de la producción regional 
en 1996 (véase Cuadro 3). 
3. ConsU'1nO 
En los últimos 15 años el consumo de carbón 
en Col mbia creció a una tasa del 2 ,1% anual. 
Este min ral e utiliza en difer nte activida-
de c mo plantas tennoeléctricas fábricas de 
cemento, ladrillos y metalúrgica, entre otras. 
ectores demandaron cerca del 
80,0 % d I carbón consunlido en el paí '. 'e 
b rva una reducción en lo ub ectore ' el ' '-
trico público, metalúrgi o , emento y re ¡den-
cial: .. ~ 1 'ector indu. erial no cr ió en Jo ' por-
centajes e perados, d bid a la recesión eco-
nómica que se ha venido presentando 'n el 
país"8. pr entó un aument del con urna 
en lo ub ' ctor . de auto- og n ra ión l ' c-
trica y en el de ladrillo, explicado esto últin"lO 
por la ampliación d I universo muestral 
encuestado. 
En el período 1994-1996 tre departamentos 
(Cundinamarca, Boyacá y Valle del Cauca) de-
n"landaron en proluedio el 65,0 % del carbón 
consumido en Colombia, mi otras en el otro 
extremo lo ' d partamento ' de la costa Caribe 
ólo consumi ron el 6,5% d 1 citado producto. 
La tendencia del consumo doméstico de car-
bón hasta el año 2000 mue tra a los sectores 
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Producción nacional de carbón, 1980-1996 
(En miles de toneladas) 
Ano Reg ión Caribe Resto país Participación Región Caribe (%) Tota l 
1980 2 4.252 0,05 4.254 
1981 1 4.373 0,02 4.374 
1982 76 4.669 1,60 4.745 
1983 336 4.833 6 ,50 5.169 
1984 1.523 5.109 22 ,96 6.632 
1985 3.560 5.300 40 ,18 8.860 
1986 5.426 5.217 50,98 10.643 
1987 8.260 5.199 61 ,37 13.459 
1988 9.517 5.549 63,17 15.066 
1989 12.571 5.761 68,57 18.332 
1990 15.848 5.624 73 ,81 21.472 
1991 14.344 5.648 71,75 19.992 
1992 15.519 6.386 70,85 21 .905 
1993 14 .992 6.231 70 ,64 21 .223 
1994 16.605 6.060 73,26 22.665 
1995 19.870 5.880 77,17 25 .750 
1996 24 .304 5.761 80,84 30.065 
UI t Mln'ster o de Mlnds y fnergl fstadlstlcas del carbón 1980 1996 
~,. f,... 
Participación de la región caribe en la producción de carbón colombiano 








1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 
Años 
~ Jen • (. adru ? 
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Producción de carbón en la Región Caribe, 1982-1996 
(En miles de toneladas) 
Año Guajira Cesar Córdoba 
1982 90 O O 
1983 347 O O 
1984 1.349 O 148 
1985 3.307 293 O 
1986 5.100 504 O 
1987 7.633 453 220 
1988 8.879 461 250 
1989 11.933 700 300 
1990 13.070 800 400 
1991 14.853 1.362 O 
1992 14.259 1.309 O 
1993 13.290 1.500 200 
1994 14.230 1.870 90 
1995 16.030 3.750 80 
1996 17.704 6.485 120 




r. J dro 4 
Consumo nac ional de carbón, 1994-1996 
Distribución por sectores 
(En miles de toneladas) 
Sectores 1994 1995 1996 
Eléctrico público 1.096 1.309 576 
Eléctrico (auto y cogeneración) 836 724 804 
Cemento, cal , yeso 1.200 1.207 1.132 
Metalúrgico 587 660 321 
Alimentos y bebidas 211 190 197 
Ladrillo y construcciones 600 600 1.000 
Textiles 125 133 143 
Papel 194 168 177 
Otros sectores 417 362 276 
Residencial 210 200 180 
Total 5.476 5.553 4.805 
-
r ... er-te ECOCARBO Op e t 1997, P 13 
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industrial y eléctrico público como los de 
mayor crecimiento: a finales de 1997 hubo 
un repunte del 33,0% en el consumo de car-
bón en las plantas del sector eléctrico, con 
respecto al volumen consumido en el pri-
mer semestre del año 9 • 
4. Exportaciones 
A principios de la década del 80, apenas un 
5,0% de la producción nacional de carbón 
estaba dirigida al mercado externo, siendo 
la participación de la costa Caribe inferior al 
1,0%. Pero la historia d 1 carbón colombia-
no toma un nuevo rumbo, con la entrada en 
operación del complejo carbonífero de El 
Cerrejón Zona-Norte a mediados de lo años 
ochenta. 
De 4 ,2 millones de toneladas producida en 
1980, se II gó a más de 10 millones de tone-
lada en 1986, de las cuales el 50,0% se ex-
trajo del departam nto de La Guajira. En e 
último año, 5 ,8 millones de toneladas se des-
tinaron a la exportación, aportando la región 
Caribe cerca del 88,0%. En 1990 la produc-
ción sobrepasó las 21 millones de toneladas, 
de las cuales cerca de 15 millones se desti-
naron al mercado internacional. 
La barrera de las 30 millones de toneladas 
se alcanzó en 1996, con una participación 
del 81,0% de la región Caribe en la produc-
ción y del 96,0% en las exportaciones de car-
bón. La sola producción de El Cerrejón-Zona 
Norte llegó a representar en 1990 el 62 0% 
del volumen producido en el ámbito nacio-
nal, y el 90,5% de las exportacion s en 1993. 
Con respecto al departamento del Cesar us 
exportaciones pasaron de un millón de to-
neladas en 1990 a 3 3 millones en 1995 y a 
6 ,3 millones en 1996. El C sar seguirá au-
mentando u producción y participación n 
la economía carbonífera nacional , en la m -
dida que entr n en actividad los difere n t 
yacimientos d J departam nto. 
Cuadro 5 
Colombia: exportaciones de carbón, 1982-1996 
Año Toneladas exportadas de carbón 
1982 254 .000 
1983 501'.000 
1984 957 .000 
1985 3.536.000 




1990 14 .820.000 
1991 16.300.000 
1992 16.060 .000 
I 1993 15.270.000 1994 17. 710 .000 
1995 19.700.000 
1996 24.340 .000 
Fuente. Ecocarbón. 1997. 
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Entre 1991 Y 1996 los principales destinos 
de los carbone colombianos fueron la Unión 
Europea y América del Norte ; por paí es, lo 
mayores compradores fueron Holanda, los 
Estado Unido Dinamarca, Gran Bretaña, 
Francia Irlanda y Alemania. 
De igual forma que el incremento del volu-
men exportado desde principios de la década 
del 80, las divisas aportadas por el carbón a la 
balanza de pago han sido crecientes durante 
el período 1980-1996. En 1984 al país le in-
gresaron divisas provenientes del carbón por 
US 38 millones, de los cuales cerca de U5$20 
millones se generaron en la región Caribe. Ya 
e n 1985 la producción de El Cerrejón-Zona 
N arte se consolidó y las exportaciones de car-
bón colombiano ascendieron a US$126 millo-
nes , de las cuales el 87,0% se generó en La 
Guajira. En 1990 la economía del carbón le 
generó a Colombia divisas por US$545 millo-
nes y en 1996 esta cifra se acercó a los US$850 
millones. Para lo mismos años, la región Ca-
ribe participó con el 92,0% yel 70,0%, respec-
tivamente, de las divisas provenientes de las 
exportaciones de carbón. 
Graflcf"I ? 
Colombia: exportaciones de carbón, 1982 - 1996 







1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
Fuente Cuadn.: 5 
Entre 1980 Y 1996 los departamentos carbo-
nero de la ca ta Caribe le generaron al país 
cerca de US$5.000 millones, mientras que el 
, Resto del país" se acercó a los U $750 mi-
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Hones . Pese a que en 1991 la producción de 
carbón disminuyó en Colombia y en la re-
gión Caribe con respecto a 1990, las estadís-
ticas muestran para ese año un repunte en 
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casi todas las variables: aumento del volu-
men de exportación de carbón y de las divi-
sas, así como incremento del valor FOB de 
las exportaciones colombianas. 
En 1992 empieza el período de descenso: la 
participación del valor FOB de las exporta-
ciones de carbón en el agregado de la ex-
portaciones colombianas cayó de 8,4% en 
1991 a 7,7% en 1992, y iguió u camino 
descendente hasta llegar a 5,8% en 1995. 
Otro indicadores como el volum n expor-
tado y precios internacionales del carbón así 
como el valor FOB del total de exportacio-
Valor de las exportaciones colombianas y comparación 
con las exportaciones de carbón, 1980-1996 
(En miles de dólares) 
ANo ECRC ETCC PART1 TEC-FOB PART2 
1980 22,00 10.000 0,22 4.296.000 0,23 
1982 1.440,00 14.000 10,29 3.282.000 0,43 
1983 1.000,00 17.000 5,88 3.147.000 0.54 
1984 19.103,11 38.000 51 ,85 3.623.000 1.05 
1985 110.374,11 126.000 87,60 3.782.000 3,33 
1986 178916,83 201 .000 89,01 5.331 .000 3,77 
1987 242.064.82 263000 92 .04 5.254 000 5.01 
1988 285.397,12 304000 93,88 5.343000 5,69 
1989 425.859.45 457.000 93 ,19 6032000 7.58 
1990 501 185,81 545 .000 91 .96 7.079.000 7.70 
1991 577 703.47 630.000 91 .70 7 507.000 8.39 
1992 493.541 ,29 555 .300 88,88 7.263000 7,65 
1993 517374,71 567 .000 91 ,25 7.429.000 7,63 
1994 502 .477,17 552800 90 .90 8.749.000 6.32 
1995 530.000,27 595 .800 88,96 10.223.000 5.83 
1996 590.973.07 849 .100 69.60 10.633 .000 7.99 
Total 4.978.033,23 5.725.000 86,95 98.973.000 5,78 
ECRC: Exportaciones de carbón de la región Caribe. 
ETCC. Exportaciones totales del carbón colombiano. 
TEC-FOB: Total de las exportaciones colombianas, a precios FOB. 
PART1 ' Participación de las ECRC en las ETCC. 
PART2 : Participación de las ETCC en el TEC-FOB. 
~ I JI" Po t li 'Po j d'> '::IOd c;,¡ e 11 R .pu 1 ( 
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nes de Colombia, tuvieron una disminución 
a partir de 1991. Lo precio internacionale 
del carbón colombiano se desplomaron en 
cinco años al pasar de US$40.67 en 1990 a 
US$29.65 en 1994. El repunte de precios 
durante 1995 y 1996, se ve refl jado en las 
cifras de valor FOB referentes a exportacio-
nes de carbón regional y nacional: durante 
1995 la divisas se acercaron a los niveles de 
1991, pero e sólo en 1996 cuando se ve 
superado ese monto. 
En síntesis , la exportaciones d carbón ob-
rvar n un comportamiento cr ciente ha -
ta 1991, año en que se da un punto de in-
flexión , iniciándose un período descenden-
te en cuanto a volumen, divisa y participa-
ción . Durante 1996 la economía del carbón 
respondió a la mejoría en lo niveles d pre-
ci interna i nale y el valor d su expor-
tacione . Estas repr entaron el 8 ,0% del to-
tal de las e portaciones colombiana , ólo 
superadas por las exportaciones de p tró-
leo (26 0 %) Y de cafi ' (15,0%) . R umiendo, 
en este capítulo e ha pre entado la infor-
ma ión bá i a obre la econ mía carbonífera 
del Caribe colombiano . En esta región se 
oncentra 1 85,0 % de la r servas exporta-
bles d carbón en Colombia; hasta 1996 se 
habían extraído cerca el l 8 0% de dichas re-
serva . Por su parte, la producción regional 
de carbón pasó de repr sentar el cero por 
ciento n 1980, al 23 ,0% en 1984 y el 81 ,0% 
en 1996. En cuanto a exportaciones, la si-
tuación no era muy diferente a principios de 
la década de 1980; pero la historia cambia 
con la entrada en operación de El Cerrejón-
Zona Norte: en 1986 la región Caribe apor-
tó cerca del 88,0% de las exportaciones de 
carbón, participación que llegó al 96,0% en 
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1996. Los principales mercados del carbón 
colombiano siguen siendo los paí e de Eu-
ropa Occidental (Holanda, Dinamarca Gran 
Bretaña) y Estados Unidos. 
ll. CARBON y DESARROLLO REGIONAL 
A. Producto Interno Bruto 
El departamento de La Guajira presentaba 
en 1980 un PIB per cápita de $12.451 (a pre-
cios constantes de 1975) frente a $14.800 
de la región Caribe en su conjunto y a 
$19.800 del promedio nacional. Las explo-
taciones carboníferas del Cerrejón Norte y 
Central, iniciadas entre 1982 y 1984, impul-
saron la economía de e te departamento: así, 
en 1985 el PIB p r cápita de La Guajira se ve 
elevado a cerca de $30.000, mientras las ci-
fra para la costa Caribe y lombia en su 
conjunto e mantenían establ 
La actividad arbonera continuó su expan ión, 
y en 1991 1 PIE por p rsona de La .Tuajira 
alcanzó su máximo valor, al sobrepasar l s 
41. 500, ' iendo 2 ,3 y 1 8 vece uperi r al r -
gi na! y a! nacional, r spectivatTIente. 
Las tasas porcentuales de cr cimiento anual 
de la economía guajira entre 1986 y 1994, 
fueron disímiles en extremo: durante el pe-
ríodo de mayore inver iones n El errejón 
y los primeros años de producción de car-
bón (1980-1984) la tasa de crecimiento fue 
del 20,5% anual la más alta del país. En el 
período d la consolidación de la economía 
carbonífera (1985-1989), la tasa de creci-
miento del PIB (9,0% anual) iguió siendo 
la más elevada de Colombia. Por el contra-
rio, de 1990 a 1993 no hubo crecimiento de 
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Producto interno bruto per cápita de Colombia y la Guajira, 1980-1994 
(A pesos de 1975) 
Entidad territorial 1980 
La Guajira 12.451 
Región Caribe 14.767 
Colombia 19.822 
F'Jente DANf • 996 C/JentJs naclonalfls, 
la economía guajira, pero, en cambio, a ni-
vel r gional y nacional el PIB reció al 5,0% 
yal 3,7%, anual re p ctívamente. Si e anali-
zan los 15 años en conjunto, e observa que 
1985 1991 1994 
29.564 41 .506 33.132 
14.647 18.299 15.304 
19.930 22.836 25 .207 
la econ mía d 1 carbón impulsó a un cr ci-
miento departamental que sobrepasó el 
11,0% anual, fr nte al 3,7% de la región y 
3,5% del total nacional. 
Evolución del PIS per cápita de Colombia y La Guajira, 1980 - 1994 









1980 1985 1991 1994 
Años 
o Colombia ~ La Guajira 
Fuente Cuadro 7 
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Desde principios de la década de 1980, el 
crecimiento del PIB de La Guajira ha estado 
asociado en forma directa a u actividad mi-
nera. La minería, y en e pecialla explotación 
de carbón, ha venido aumentando su parti-
cipación en el PIB departamental, hasta lle-
gar a repre entar más del 62 ,0% de su eco-
nomía en 1994. 
B. Necesidades básicas insatisfechas 
(NBI) 
El crecimi nto del PIB departamental y per 
cápita, la generación de empleo, así como 
los ingreso por concepto de impuesto y 
regalías , benefician en forma directa e indi-
recta a la población del departamento de La 
Guajira. El solo indicador de nece idades 
bá ica in atisfechas (NB!) mue tra una evo-
lución positiva en el departamento, aunque 
su disminución estuvo por debajo de la me-
dia nacional; así, entre 1973 y 1993 La Gua-
jira disminuyó en 29 puntos su población 
con NBI, mientras en todo el país la varia-
ción fue cercana a los 35 puntos . Para el mi -
mo período, los departamentos del Caribe 
colombiano presentaron una variación pro-
medio de 25 puntos 10 . 
Los indicadores de NBI para el municipio de 
Barrancas (Guajira) , donde está ubicado el 
complejo carbonífero del Cerrejón, disminu-
yeron de manera más amplia que en todo el 
departamento de La Guajira: de 90,0% en 
1973 a 68,0% en 1985, y al 44,0% en 1993, 
presentando una variación de -22 puntos en 
el período 1973-1985 y de -23 ,5 entre 1985:-
1993. Para el período completo de los vein-
te año , en Barrancas el porcentaje de po-
blación con NBI disminuyó 45 ,6 puntos. Una 
r, ~rI,."() R 
Indicadores de personas con NBI, 
según las características de sus viviendas, 1973-1993 
(Porcentaje) 
Departamento 1973 1985 1993 
Atlántico 59,8 40,3 31 ,5 
Bolívar 80,8 62 ,4 54 ,2 
Cesar 79,0 57,2 55 ,3 
Córdoba 87,7 70,9 65 ,2 
La Guajira 82 ,5 58,9 53 ,4 
Magdalena 78,9 58,3 54 ,9 
Sucre 88,3 69,6 64 ,5 
San Andrés 36,3 33 ,3 
Promedio 56,7 51 ,5 
Colombia 70,5 43,2 35,8 
F",e te DA E. 981 1989 1993 
4 0 
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primera explicación a este fenómeno positi-
vo puede encontrarse en el flujo de regalía 
de carbón que han recibido el departamen-
to de La Guajira y el municipio de Barrancas 
desde 1984. 
c. Etnpleo 
Otro indicador relacionado con el desarro-
llo regional es el referido a la generación de 
empleo en 10 departamento del Caribe 
colombiano con producción carbonífera. En 
1983 la minería del carbón no alcanzaba a 
generar 200 empleo en la región Caribe , 
mientra que en todo el país el número de 
empIco directo superaba lo 16.000. Cin-
co años más tarde , los puestos de trabajo 
directo ge nerados por la actividad carbo-
r I~rfr 
nífera en La Guajira sobrepasaban los 9.200, 
e to es. el 42 ,0 % del total nacional. 
Luego de la construcción y primero años 
de operación del Complejo Carbonífero de 
El Cerrejón-Zona Norte , la generación de 
empleo disminuyó . Así, en 1995 La Guajira 
tenía 4 .25., persona trabajando directamen-
te en la min ría del carbón, el 21,0% de todo 
el país. Para el mi mo año Ce ar aparece con 
951 empleo~ directos generados por las ac-
tividades carboníferas, yen 1996 el número 
aumenta a más de mil. 
Ahor-cl., si se tornan las cifra de Intercor se en-
cuentra una alta disparidad con las de 
Ecocarbón pre entadas en el Cuadro 9 . D 
acuerdo con Intercor y Econometría 11 , I Com-
a 





Total nacional 16.294 
Fuen! Eco arbOn Ecot-arDOn ndL londl No 1 Ó p 14 1991 
pIejo Carbonífero de el Cerrejón-Zona Norte 
generó 4. 165 empleos directo durante 1983 
y llegó a u top al año iguiente con 5 .981 
empleos. En 1988 los empleos fueron de 4 .20 
y en 1995 cayeron a 3 .635 empleos direct 
i se analizan la cifras por tipo de explo-
tación e tiene que el total del empl o 
41 
Año 
1988 1995 1996 
9.266 4.254 4.623 
O 951 1 033 
22 .004 20.111 20.562 
generado n la "gran minería" y el 25 ,0 % 
de la "mediana minería" concentra en 
la co ta Caribe , pero en cambio, no parti-
cipa con plazas de trabajo en la "pequeña 
minería". Los empleos directos del sec-
tor carbón en el Caribe colombiano fue-
ron de 5 .695 en 1996 un 28,0 % del total 
nacional. 
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Subtotal Caribe 4.784 
Total nacional 4.784 
FJe'1te EcocarbOr Ecocarbón nacIonal No 15 1991 
D. Regalias 
El C ' digo de Minas o Decreto 2655 de ] 988 
d finió las regalías como el " porcentaje so-
bre el producto bruto explotado que la Na-
ción exige como propietaria d los recursos 
natural s no renovable. " 12 . 
Por u parte, el artícul 360 de la Constitu-
ción Política de 1991 stableció que los de-
partamentos y municipio " mineros, así como 
lo ' puerto marítimo " y fluviales por donde 
se transportan los mineral , debían recibir 
regalía y compensaciones . Posterior a la 
arta Política, la Ley 1 1 de 199 cr ó el 
Fondo Nacional de Regalías (FNR) encarga-
do de administrar los recur o que no son 
asignados a departam nto y municipios 
mineros, o a lo municipios portuarios. Asi-
mismo, determinó los porcentajes para li-
quidar las regalía y su distribución ntee 
las entidades territoriales y las instituciones 
correspondientes. 
Los porcentajes para liquidar las regalías de 
cacbón corresponden a cuatro modalidad Sl '\ : 
Tipo 
Mediana minería Pequeña minería Total 
42 
112 O 4.623 
760 O 1.023 
39 O 39 
911 O 5.695 
3.578 12.200 20.562 
1. Cuando la producción mayor a tres mi-
llones de toneladas/año, las regalías e liqui-
dan con base en el 10,0 % de lo producido; 
2 . Cuando e menor a tres Inill n de tone-
ladas/año, se liquida con base en el 5 ,0 %; 
3. En uanto a Intercor s liquidan rega-
lías equivalent s al 15,0 %; 
4. Carboc 1 paga el 5 ,0 °-6 del impuesto a la 
producción . 
La distribu ión de la " regalías es diferente , "i 
la producción es mayor o menor a tres mi-
llones de tonelada 'laño: en el primer cas , 
el departam nt productor r cibe el 4 2 ,0 % 
de la regalías generadas, el municipio pro-
ductor el 32,0%, el municipio portuario el 
10,0% Y el Fondo acional de Regalías (FNR) 
el 16,0%. En el egundo caso, e incrementan 
los porcentajes de las entidad s territorial 
productoras, y desaparece la participación 
del FNR. 
En términos históricos, la evolución de las 
regalía recibidas por el ector público en 
Colombia ha ido ignificativa: a í , en 1985 
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Distribución porcentual de las regalías de carbón 
Entidad beneficiaria A(%) B (%) 
Departamentos productores 42 45 
Municipios productores 32 45 
Municipios portuarios 10 10 
Fondo Nacional de Regalías 16 -
Total 100 100 
f-
Nota: A = más de tres millones de toneladas al año; B = menos de tres millones de toneladas al año. 
~Ut:IIIt:. Ley 1 't 1 ut: S"q 
los ingre O por e te concepto fueron de 
10.621 millone de pesos orrientcs, apor-
tando la actividad carbonífera el 2 ,2 % . En 
1992 10 ingresos por regalías se multiplica-
ron 23 veces, Llegando a 246.300 millones 
de pesos, dios cuale ' el 7 , % los generaba 
la producción d carbón 14 . 
e estima qu entre 1994 y el año 2000, el 
FNR recibirá cerca de 270.000 millones de 
peso en promedio anual. Según el Cuadro 
12, las regalías de carbón entre 1994 y 2000 
tendrían un incremento promedio anual cer-
cano al 25,0%, siendo el más bajo el pr sen-
tado ntee 1997 y 1996 (13,0.%). 
rll~rlrl"'l 1., 
Colombia: regalías históricas y proyectadas de carbón, 1994-2000 
(En millones de pesos corrientes) 
Item 1994 1995 1996 





Fuente. Ecocarbón, Informe anual 1996, Corredor M , 1995. 
Durante 1995, Jo departamentos de la región 
Caribe recibieron por concepto de impuestos 
y regalías al carbón cerca de 22.000 millones 
de pesos, equivalente al 84,0 % de los ingreso 
1997 1998 1999 2000 Total 
35.737 44 .626 52.948 63.796 267.709 
43 
que se generaron en el país por este rubro. En 
1996 los ingresos nacionales sobrepasaron los 
36.000 millones de pesos, correspondiéndole 
de nuevo a la costa Caribe el 84,0%. 
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Región Caribe: distribución de impuestos y regalías al carbón, 1995-1996 










Fue te 1:: l c.drbon ItJld 
El solo complejo carbonífero de El Cerrejón-
Zona Norte generó a la ación cerca de 
170.000 millones de pesos por itnpue tos y 











De este monto, el 77,5% corresponde a re-
galía , esto es, 130.000 millones de pe o . 
En un estudio r cient elaborado para la 
A ociación arbocol-Intercor se afirma obre 
Ir 
Impuestos y regalías pagados por El Cerrejón-Zona Norte, 1984-1996 
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El Cerrejón-Zona Norte que: "El proyecto ge-
neró 6. O 10 millones de dólares en valor agre-
gado durante el período 1981-1995, cifra que 
comprende tres grandes categorías: lo sala-
rios, que representan alrededor del 52 por 
ciento (3.178 millones), los impuestos y con-
tribuciones (1.007 millones) y los exceden-
tes de explotación, es decir, las utilidades de 
1.825 millones .. .'>15. Desagregadas estas ci-
fras , los efectos económicos del proyecto en 
La Guajira son los siguientes, medidos en 
dólares de 1995: 1.130 millones de dólares 
en salario , 334 millones en impu stas y con-
tribuciones y 148 millones del excedente 
bruto de la explotación carbonífera, para un 
total de 1.612 millones de dólares de 199516 . 
De acuerdo con estadísticas de Ecocarbón, 
entre 1984 y 1996 lo diferente proyecto 
carboníferos de La Guajira le produjeron a 
este departamento regalías e impuestos por 
152.000 y 25.000 millones de pesos, respec-
tivamente. En total, la minería del carbón le 
generó a la economía guajira, en un perío-
do de 13 años , ingresos cercanos a los 
180.000 millones de pesos17 . 
Para el período 1984-1995, las regalías de 
carbón ascendieron a 133.291 millones de 
pesos y los ingresos tributarios a 30.004 mi-
llones de peso ; en otras palabras, por cada 
peso de ingr so tributario que generó La 
Guajira, se le transfirieron recursos 8,4 ve-
ces superior, y por concepto de regalías de 
carbón 4,4 v c s. El siguiente cuadro mues-
tra la ev lución de los ingr sos corri nt s 
del deparram nto de La Guajira, entre 1984 
y 1995. 
eL !ldr') 15 
Departamento de La Guajira: 
Ingresos corrientes de la administración pública, 1984-1995 
(En millones de pesos) 
Afto Ingresos Ingresos Ingresos no Ingresos por 
corrientes tributarios tributarios transferir 
1984 3.151 ,5 270,0 988,9 1.892 ,6 
1985 4.319,2 363,9 1.011 ,3 2.944 ,0 
1986 5.883,8 433,9 1.664 ,8 3.785,2 
1987 6.662 ,1 772,4 666,6 5.223,2 
1988 9.157,0 1.147,0 885,3 7.125,0 
1989 13.490,6 1.711 ,4 1.132,0 10.647,3 
1990 19.238,4 2.290,2 1.650,9 15.297,3 
1991 25.194,7 3.026,2 1.920,0 20.248,5 
1992 40 .272,7 3.797 ,2 2.535,0 33.940 ,6 
1993 50.747 ,3 5.334,3 5.317,5 40.095,5 
1994 59 .188,8 5.449,5 6.768,7 46.970,5 
1995 74 .768,3 5.408,8 6.411 ,6 62.947,9 
Total 298.719,9 30.004,8 30.952,6 251.117 ,6 
- ---
FJente Banco de la República, 1990, Finanzas públIcas regIonales de ColombIa 1980-1987 IndIcadores del sector público no 
finanCiero 1987-1995 Vol. 3, Santafé de Bogota, 1996. 
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En 198810 ingre os tributario repr entaron 
más del 12,0% de los ingresos corriente del 
departamento, mi ntras que en 1995 la parti-
cipación bajó al 7,2% . Entre 1984 y 1995 los 
ingresos tributarios fueron en promedio el 
10,0% de lo ingre os corrientes de la. Guaji-
ra, mientras que en el consolidado nacional 
dicha participación fue del 38,0%18. 
Las anteriores cifras pueden entenderse 
como "una señal de pereza fiscal, o lo que 
es lo mismo, de reducido esfuerL:o para au-
mentar la capacidad recaudadora y/o gene-
radora de recur os a nivel departamental" 19 . 
En re umen, lo ingresos por regalías han 
aliviado las penurias financi ras de departa-
mentos y municipios como La Guajira, Ce-
ar, Barranca o la. J agua d Ibirico, n tándose 
cierta mejoría en indí adores com el NBI , 
así como las inversíone en salud y educa-
ción. Pero, así mi m , ha venido ganando 
r, 
terreno un estilo de ge tión pública en don-
de la inversión depende cada vez más de 
los ingresos por regalías , de cuidándo e la 
generación de recursos propios o ingresos 
tributario . En tal sentido , es nece ario 
romper la relación perver a enu-e regalías 
y pereza fi cal, en la bú queda de un círcu-
lo virtuoso entre dichos ingresos , con el 
biene tar socioeconómico de la población 
y un mayor esfuerzo fi cal de la entidades 
terri toriales. 
E. Infraestructura y nuevos proyectos 
carboníferos 
En Colombia la gran minería del carbón a 
cielo abierto se inició con el complejo 
carbonífero de El Cerrejón-Zona- orte. En 
las obras de montaje y construcción de e te 
proyecto se invirtieron 2.835 millone de 
dólares , que asumieron por partes iguales 
los socio Carbocol e Intercor. 
1 
Exportación de carbón por sociedades portuarias y terminales 1994-1996 
(Toneladas) 
Sociedades y Terminales Puerto 1994 1995 1996 
Carbocol Puerto Bolívar 11 .964 .208 13.531 .778 15803.672 
C.1. Prodeco Santa Marta 1.842.529 1.405.400 2.731 .546 
American Port Co. Ciénaga O 965.441 4.014 .275 
Carbomilpa Barranquilla 3.374 15.734 25.835 
Atlantic Coal Barranquilla 203.495 277.423 227.103 
Colclinker Cartagena 594.756 601 .530 1.120.755 
S.P.R. Santa Marta Santa Marta 485.476 762.041 1.189.432 
Cementos del Caribe Barranquilla O 693.983 329.491 
Total 15.093.838 18.253.330 25.442 .109 
- -
f:.uente Supenntendencla General de P ertos Afluano estdd/st/ca 199b Sa"tafé ele BOJe á 1997 
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La obra bá ica, inaugurada en abril de 1986, 
tiene tres instalaciones: la mina, el ferroca-
rril y el puerto. En la primera, se concentran 
las instalaciones de yacimiento de carbón a 
cielo abierto más grande del mundo. El fe-
rrocarril, de 150 kilómetros de longitud, 
transporta el carbón entre la mina y Puerto 
Bolívar. Este último consta de dos muelles: 
uno para atender barcos carboneros de has-
ta 150 mil tonelada y otro de suministros, 
para recibir buques de 35 mil toneladas de 
capacidad. El puerto está equipado para re-
cibir, manejar y embarcar alrededor de 15 
millones de toneladas anuales de carbón20 . 
En 1996 el 62 ,0% del carbón exportado sa-
lió por Puerto Bolívar, el 16,0% por el puer-
to de la Drummond en Ciénaga, el 11,0% 
por el puerto de Prodeco e n anta Marta y el 
restante 11 ,0 % por otros cinco terminales 
marítimos. 
Además d e la infrae tructura mine ra de El 
erre jón-Zona Norte, se encue ntran las ins-
talaci ne ubicadas en El Ce rrejón Central, 
La ]agua de Ibirico, La Loma, el muelle de 
Prodeco e n Pu no Zúñiga (Santa Marta) y el 
puerto carbonífero de la Drummond (Cié-
naga) , para ólo citar las más destacadas. 
Asimismo, en 1997 e inauguró la vía férrea 
de 212 kilómetros entre La Loma (Cesar) y 
San ta Marta, cuya inversión ascendió a 
150.000 millones de pesos. E ta línea se uti-
lizará para movilizar 30 millones de tonela-
das anuales de productos como carbón, ba-
nano, palma africana y cítricoS21 . 
La puesta en marcha del tramo La Loma -
Santa Marta, parece inclinar la balanza para 
que la construcción del próximo puerto car-
4 7 
bonero se haga en el litoral magdalenense. 
A este respecto el Presidente de la República 
señaló en diciembre de 1997, que dentro del 
Plan de Expansión aprobado por el Conpes, 
se autorizó la instalación de un nuevo puerto 
carbonífero en inmediaciones de Ciénaga22 . 
Para esta misma época (1997), el Gobierno 
adjudicó nuevas áreas de explotación, lo que 
demuestra el interés de los inversionistas 
extranjeros en comercializar internacio-
nalmente el carbón colombiano. Las áreas 
de El Descanso y Guaymaral fueron adjudi-
cadas a la fIrma norteamericana Drummond, 
y Oreganal (Cerrejón Sur) al Consorcio con-
formado por Glencore (Suiza), RTZ (Gran 
Bretaña) y Arncoal (Sudáfrica). Se debe des-
tacar que la firma suiza Glencore asumió los 
proyectos de Prodeco en los departamentos 
de Cundinamarca, La Guajira, Cesar y Mag-
dalena · asimismo, la empresa chilena 
Chilege n e r se vinculó a uno d e los proy c-
tos de El Cerrejón23 . 
Una ve z entren en operación estos proyec-
tos a principios del siglo XXI, Colombia ex-
portaría 60 millones de toneladas anuales de 
carbón térmico. Para el año 2002 este pro-
ducto le generará al país 1.800 millones de 
dólares en divisas , convirtiéndose el carbón 
en el segundo renglón de exportaciones24 . 
En síntesis, en esta sección se presentaron 
algunos indicadores socioeconómicos que 
muestran una relación directa o indirecta con 
la actividad carbonífera. En primer lugar, el 
acelerado crecüniento del Pffi departamen-
tal y per cápita de La Guajira desde media-
dos de la década del 80. En cuanto a las NBI, 
estas tuvieron una reducción en el departa-
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mento de 8,5 punto entre 1987 y 1993, 
mientras que Colombia, en su conjunto, las 
di minuyó en 10,2 punto durante el mi -
mo período. Otro indicador con iderado en 
el capítulo fue el empleo: en 1996 los em-
pleos directos del sector carbón en el Cari-
be colombiano fueron 5 .695, un 28,5% del 
total nacional. 
La regalías han jugado un papel desta-
cado en las finanzas públicas de La Gua-
jira y Cesar: el primer departamento re-
cibió entre 1984 y 1996 por concepto de 
impuestos y regalías al carbón ingre ~ o 
cercanos a los 180 .000 millones de pe-
sos. A nivel de toda la región lo ingre-
sos por e tos conceptos a . cendieron a 
26 .000 millones de pesos en 1995 y a 
36.000 millone - de pesos en 1996. Por 
último, se d stacaron nuevos desarrollos 
en la infrae tructura y los nuevos proyec-
tos carboníferos de la región. 
111. EL MERCADO INTERNACIONAL 
DEL CARBON TERMICO 
En el mercado mundial e explotan)' comer-
cializan do clases d carbones: 
1. Térrnico, que es utilizado por la indu tria 
para generar energía (calor y vap r). En 
olombia, e . tos yacimiento constituyen 
por lo menos el 94,0% de las reservas de 
carbón, los cuale e encuentran ubica-
dos en los d partamento de La Guajira, 
Cesar, Córdoba, Antioquia Valle del 
Cauca y Cauca. El carbón térmico con ti-
tuye el objeto del presente estudio. 
4 8 
2 . Metalúrgico, del que e produce el co-
que, materia prima utilizada en las side-
rúrgicas y en las fundiciones. En Colom-
bia, el carbón metalúrgico e localiza en 
lo departamento de Cundinamarca, 
Boyacá, antander y Norte de Santander. 
En estas entidades territoriales también 
se ubican yacimiento de carbones espe-
ciale , como emiantracita y antracita, 
para u o industriales 2 '; . 
A. Oferta y defllanda internacional 
Durante la década de lo años noventa, el 
dinamismo de la demanda internacional de 
carbón térmico se hace evidente : n 1990 
los europeos eran los primeros 
iInp nadores de carb ' n , con una partici-
pación del 47,5 %, eguido por lo países 
del Extremo Oriente con el Q2,3 % y los 
Estados nido~ con el 7 ,3 %. Cin o año 
después , 1 primer lugar pa 'ó a ocuparlo 
la reglón del ASia-Pacífico : durante 1995 el 
mcrcado mundial dc carbón ténnico cre-
ció a una tasa dcl 9,0% con respecto al año 
anterior, equivalente a 20 millone de to-
neladas adicionalcs . Oc los 230 millone 
dc tonelada ' comercializadas en ese año, 
el mayor volumcn se dirigió a los paí e 
del Extremo Oriente y en 'egundo lugar a 
Europa. 
Por el lado de la ferra , en 1990 cuatr paí-
ses producían el 81 ,0 % del carb ' n térmico 
mundial: Australia era el mayor productor, 
con una participación del 27,4 %, 'cguido por 
Sudáfrica (24 4%) y los Estado Unido 
(21 ,2%). olombia ocupaba el cuarto lugar 
a nivel mundial , con una oferta d 13. 7 mi-
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Oferta y demanda internacional de carbón térmico, 1990 
Oferta (país) Millones de toneladas Demanda (región) Millones de toneladas 
Australia 49,1 Europa 85,2 
Sudáfrica 43,7 Mediterráneo 5,2 
EE .UU . 38,0 Extremo Oriente 75,9 
Colombia 13,7 América 13,1 
Otros 34,9 
Total 179,4 Total 179,4 
J:uente 0om1SIO'l Nd .. lona ele E:r.e OIJ (ChJE) Estrategl de e)(portdClOne~ del sectr¡r carbonífero (olomblano para el penodo 
1991 200') 
llones de tonelada , equivalente al 7,6% de 
la producción internacional. 
Las exportaciones de carbón en 1996 estu-
vieron alrededor de las 280 millones de to-
neladas métricas , siendo de nuevo Australia, 
Sudáfrica, los par es del Asia-Pacífico y Co-
lornbia, lo~ que mayor parti ipación tuvi -
ron . Por el lado de la demanda, lo ' más gran-
des impoctadores de carbón térmico fueron : 
Japón (60 millones de ton ladas, d las cua-
les el 60,0 % fue importado de Australia), Corea 
del Sur (29 millones) , 'Ihlwan (26 millones), 
Holanda (14 millone ) , Alemania (12,5 millo-
nes) , Dinamarca (12 millones), España (9 m.i-
llone ) y Hong Kong (8 millones). 
Durante 1997. el crecimiento de la deman-
da mundial de carbón fue bajo, si se compa-
ra con el año anterior: el mayor crecimiento 
e registró en América del Norte (EE.UU. y 
Canadá) , pero, en cambio, el mercado asiá-
tico experimentó una di minución en la de-
manda del mineral , ocasionada básicamen-
te por la recesión económica del Japón. Se-
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gún las proyecciones de algunos expor-
tadores de carbón y analistas internaciona-
les, en el mercado del Atlántico el d ~ flcit de 
oferta para 1998 ascenderá a ocho millones 
de toneladas y en los países del Asia-Pacífico 
de seis millones. En total, para 1998 el mer-
cado mundial de carbón térmico presenta-
ría un déficit d oferta superior a los 1 mi-
llones de toneladas'u, . 
De otro lado, al comparar los datos de los 
cuadros 17 y 18 (exportaciones y deman-
da mundial) se obtjene un déficit cercano 
a los 1 1 millones de toneladas para 1998, y 
un poco más reducido en lo año igulen-
tes. De los países y regiones exportadoras, 
los europeo y los EE. . verían disminuir 
sus volúmenes en el mercado mundial. 
Según los datos del Cuadro 18, la predic-
ción de la demanda de carbón térmico has-
ta el año 2001 muestra que los países eu-
ropeos tienden a reducir o mantener cons-
tantes sus importaciones , mientras los paí-
ses de la Cuenca del Pacífico incrementan 
su demanda. 
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Si re ultan correctas las proyeccione de ofer-
ta y demanda de carbón se debe presentar 
un pequeño incremento de los precios in-
ternacionale , por lo que a fmales de 1998 
estos podrían ubicarse en los niveles de 1996. 
De acuerdo con un estudio contratado por 
ECOCARBON con la firma inglesa WEFA 
ENERGY, se e pera que los precios del car-
bón térmico colombiano (11.600 BTU/lb) se 
ubiquen alrededor de US$36.6 para finales 
del siglo xx, se incrementen a U $38.6 para 
el año 2005 y se estabilicen en un precio cer-
cano a lo US$40.8 la ton lada en el año 
201027 . 
El crecimiento de la demanda de carbón tér-
mico que se viene experimentando n los 
países de la Cuenca del Pacífico, ha llevado a 
que los productores de esa región c ncen-
tren ventas en sus mercados naturales. 
rll~rlrn 1 A 
Predicción de las exportaciones de carbón térmico, 1998-2001 
(En miles de toneladas) 
País 1998 1999 2000 2001 
Australia 77.100 82 .600 86.600 93.500 
Pacífico Asiático 69.000 73 .700 78.300 82 .100 
Sudáfrica 62.700 62 .800 67.100 69.100 
Colombia 34.800 40 .000 44300 46 700 
Estados Unidos 24 .300 22.900 25.700 20900 
Europa Oriental 27200 25.800 24.000 19400 
Venezuela 5.300 5.800 10.400 20.100 
Otros 12.300 12.600 10.600 8.500 
Canadá 4.600 4.800 7.400 8.300 
Europa Occidental 1.000 1.000 1.000 300 
Total 318.300 332.000 355.400 368.900 
--- - -
Fuente H,I & Assoc 1996 en ECOCARSO EcocarbOn internacIOnal No 14 JUniO de1996 
En este contexto, "El factor de equilibrio lo 
constituye Suráfrica (sic), productor que gra-
cias a su ubicación geográfica está en po ic.ión 
de servir ambos mercados", esto es, tanto el 
asiático como el europeo28 . En el lejano Orien-
te los carbones udafricanos se comercializan en 
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casi todos los países d 1 área, mienu-as lo co-
lombianos sólo se venden enJapán y Hong Kong. 
Si los carboneros colombiano qui ieran 
ampliar significativamente su exportacione 
a Europa Occidental o al Sude t Asiático 
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Proyección de la demanda mundial de carbón térmico, 1998-2001 
(En miles de toneladas) 
Región 1998 1999 2000 2001 
Europa Occidental 113.500 105.900 113.600 112.700 
Europa Oriental 14.200 16.100 19.300 18.900 
EE.UUlCanadá 10.600 11.600 14.700 14.400 
Latinoamérica 6.200 6.500 6.900 7.500 
Cuenca del Pacífico 167.400 179.100 190.100 202.300 
Otros 17.200 18.600 20.400 20.700 
Total 329.100 337.800 365.000 376.500 
- - ---
Fuente: Hifl & Assoc , 1996, en. ECOCARBON Informe anual 1996, p. 17. 
,.... 
,..,. ~A 
Países del Sudeste Asiático: 
Proyección de la demanda de carbón térmico, 1998-2001 
(En miles de toneladas) 
País 1998 1999 2000 2001 
Japón 76.800 81 .000 85.700 90700 
Corea del Sur 35.200 39.900 42.200 44 .100 
Taiwan 29.600 30.700 31 .200 33.200 
Hong Kong 9.100 8.800 9.600 10.200 
India 3.800 5.100 6.000 6.700 
Otros 12900 13.600 15.400 17.400 
Subtotal 167 .400 179.100 190.10D 202.300 
- - -
Fuente HII & Assoc 1996, en ECOCARBO~ ECDcarbón internacional No 1 JJnto de 1996 
e encontrarían con limitantes como los 
iguiente : 
1. El mercado europeo se caracteriza por 
crecer a una modesta tasa anual. En el fu-
turo, en un escenario de restricción de 
consumo, la ta a de crecimiento puede 
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ser aun menor, si la Unión Europea esta-
blece un congelamiento de las emisiones 
de gase de invernadero. De acuerdo con 
Ecocarbón, "Si la propuesta de control de 
ga es de invernadero ... obligara eventual-
mente no sólo a los países de la OECD 
sino también a los paí es asiático en de-
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sarrollo, se generarían condiciones muy 
severa para el futuro del mercado de car-
bón térmico"l9 . 
2. Este mercado cuenta con un abasteci-
miento diver ificado de carbón, que le 
permite disminuir la dependencia con 
respecto a sus proveedores. 
3 . A diferencia del mercado europeo, el asiá-
tico se ha caracterizado por concentrar 
en gran medida su comercio de carbón 
con los países del Asia-Pacífico: Australia, 
el mayor exportador mundial de carbón 
térmico, ha dirigido sus ventas a 10 paí-
ses del Sudeste asiático, disminuyendo 
ignificativamente us exportaciones al 
mercado europeo. 
Pese a lo anterior, no se deb olvidar que el 
mercado ru;iático experimentó una disminu-
ción de las importaciones de carbón entre 
1996 y J 997, o asionada bá~icamente por la 
rece~ión económica del Japón. La reactiva-
ción de la demanda qu se esp raba para 
1998 está en duda, como consecu ncia de la 
risis por la que atraviesan varios países del 
' udest A iático . El déficit de carbón qu se 
pre ente en el Asia-Pacífico y el subsiguiente 
aumento de precios, d pende, en últimas, 
de cómo reaccionen las actividades econó-
micas de la región durante 1998. 
En este escenario, el aumento de las expor-
tacione colombianas de carbón térmico está 
en función de factores tanto endógenos 
como exógenos: la productividad , la 
competitividad, la calidad del producto y las 
políticas públicas que incentiven la actividad 
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exportadora, entran a jugar un papel prepon-
derante junto con los precios internaciona-
les del carbón. 
B. Precios internacionales del carbón 
La reactivación del mercado mundial de 
carbón se encuentra ligada de manera es-
trecha con la cri is energética que e inició 
en 1973 y el posterior aumento de precios 
del petróleo crudo . La crisis del petróleo 
revalorizó en 1 mercado internacional los 
precios de los energéticos u titutos y el 
papel estratégico del carbón térmico como 
recurso energ ~ tico , siendo Colombia uno 
de lo · países que se decidió por impulsar 
grandes inversiones en proye ctos carbo-
níferos. Así, entre 1973 y 197 6 , el precio 
del barril de petróleo se incrementó cerca 
del 210,0% y el de la ton lada de carbón se 
elevó en el 180,0 %. 
El cocfici nre de corr lación e ntre el prc io 
del carbón y el d ~ l P tróleo fu d e 0 ,71, para 
el periodo 1973-1996. La tonelada de carbón 
térmico pas ~ de US 16,2 en 197 3 a S 4 5 ,3 
en 1976. Fue precisamente en est último año 
cuando el Estado col mbiano . u cribió un 
contrato d asociación con la empr a Intcrcor 
(filial de la Exxon) para explotar lo yacimien-
tos carboníferos de El Cerrejón Norte . 
El ambiente de bonanza llevó a proyeccio-
ne de precios optimistas en derna ía: "La 
perspectiva energética del mundo a raíz 
del embargo de lo paí e árabes de la 
OPEe (sic), en los años 70, crearon mu-
chas expectativas en la su titución de ener-
gía como el crudo, y se pen ó qu el car-
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bón tenía grandes posibilidades como ge-
nerador de electricidad y como eventual 
productor de la carboquímica"30. Los ele-
vados precios en los años 80 "nos llevó a 
pensar en 1 70 dólares la tonelada de car-
bón en los años 95 y 96 ... Las cosas cam-
biaron, los precios cedieron y hoy estamos 
vendiendo carbón, después de muchos al-
tibajos en el mercado, entre 30 y 35 dóla-
res la tonelada"31 . 
Cuadro 21 
Precios internacionales del carbón y del petróleo, 1973-1996 
(En dólares) 
Años Carbón US$/toneladas Petróleo US$/barril 
1973 16,19 4,25 
1974 24,06 12,93 
1975 38,43 11 ,50 
1976 45,33 13.1 4 
1977 42,94 14,31 
1978 45,37 14,26 
1979 43,84 32,11 
1980 45,31 37,89 
1981 52,16 36,68 
1982 56,69 33,42 
1983 49,12 29.83 
1984 45,19 28,80 
1985 39,92 27,33 
1986 39,27 14,50 
1987 34 ,98 18,34 
1988 36,29 14,97 
1989 41 ,61 18,22 
1990 42,72 23,99 
1991 43,66 19,99 
1992 41,42 19,34 
1993 39,40 17,04 
1994 37,35 15,82 
1995 40,08 17,06 
1996 43,13 20,65 
-
Nota: Precio del carbón australiano y del petróleo Brent (Reino Unido). 
FJente. Fondo Mor.e MIO InternaclO al 199,. Inlt;;rnat onal FIn.1Ill- 1 Sl3tiStlCS 
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Precios internacionales del carbón y del petróleo 
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Años 
Carbón (dólares por tonealdas) 
Fuente Cuadro 21 
i bi n en términos nominales lo precio 
internacionales de la tonelada de carbón 
ubieron a US$56,7 en 1982, su máximo pr -
cio en términos reales se presentó n 1976 
(véas Gráfico 5). Se de pr nde de lo ante-
rior, que el E tado colombiano e lntercor 
tomaron la decisión de suscribir el Contra~ 
to de Asociación para explotar los yacimien-
to de El Cerrejón cuando el precio r al d I 
carbón estaba en su punto más alto y los 
precios nominales e presentaban crecien-
tes. Asimismo, el año en que los precios in-
ternacionales del carbón alcanzaron su máxi-
ma cotización en términos nominales (1982), 
marcó el inicio de la construcción de la in-
frae tructura en el Complejo Carbonífero de 
El Cerrejón-Zona Norte. 
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Petróleo (dólares por barril) 
C. Productividad y competitividad 
i se comparan los pre ios FOS del car-
bón t ' rmico australiano y el colombiano 
se puede observar que durante el p rí -
do 1982-1996 el primero pre cntó coti-
zaciones uperiores al egundo, pero la 
t ndencia fue similar pal-a la dos series 
a lo largo de lo 14 año, ob ervándose 
una alta correlación (0 ,74). Durante 1993 
"el desequilibrio determinado por el ex-
ceso de oferta exportable de aproxima-
damente 11 millones de toneladas con 
relación a la demanda ... dio lugar a una 
reducción de precios de los contratos a 
largo plazo del ord n de los US$ 5 por 
tonelada con respecto al año anterior"32. 
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Precios internacionales del carbón nominal y real , 1973-1996 
Año PN (US$/Ton .) IPP· PR (US$) de 1990 
1973 16,19 0,38 42,61 
1974 24,06 0,46 52,30 
1975 38,43 0,50 76,86 
1976 45,33 0,53 85 ,53 
1977 42,94 0,56 76,68 
1978 45,37 0,60 75,62 
1979 43 ,84 0,68 64,47 
1980 45,31 0,77 58,84 
1981 52,16 0,84 62,10 
1982 56,69 0,86 65,92 
1983 49 ,12 0,87 56,46 
1984 45,19 0,89 50,78 
1985 39,92 0,89 44,85 
1986 39,27 0,86 45,66 
1987 34,98 0,88 39,75 
1988 36,29 0,92 39,45 
1989 41,61 0,97 42,90 
1990 42,72 1,000 42,72 
1991 43,66 1,002 43,57 
1992 41,42 1,008 41,09 
1993 39,40 1,023 38,51 
1994 37,35 1,036 36,05 
1995 40,08 1,073 37,35 
1996 43,13 1,098 39.28 












~ue'" G.,adro 'le.. 
~ .. ' f,,.. c: 
Precio real del carbón 1973 - 1996 
(Dólares por toneladas) 
1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 
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Precio promedio del carbón térmico, 
Australia y Colombia, 1982-1996 
(Dólares por tonelada) 
Años Precio Australia Precio Colombia 
1982 56,69 39,00 
1983 49,12 41 ,57 
1984 45,19 39,33 
1985 39,92 34,22 
1986 39,27 36,07 
1987 34,98 27,86 
1988 36,29 27,57 
1989 41,61 37,42 
1990 42,72 40 ,67 
1991 43,66 38,35 
1992 41,42 37,74 
1993 39,40 30,69 
1994 37,35 29,65 
1995 40,08 33 ,24 
1996 43.13 34 ,45 
~uerte ~MI Op e,r. CARBOCOL 1991 
r,ri:lfil"'l"'I ~ 
Tendencia de los precios del carbón térmico, Australiano y Colombiano 
1982 - 1996 
(Dólares por tonelada) 
60 
50 ~  
-----
---------------
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1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
Años 
-- Precio Autralia - - - - Precio Colombia 
-
~ J rt~ Cuadro ~3 
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Al observar los precios internacionales del 
carbón colombiano en términos reales, se 
encuentra una tendencia a la baja en los pe-
ríodos 1982-1988 y 1991-1994. Los precios 
se lograron recuperar en 1995 y 1996; el in-
cremento de los precios del carbón en los 
dos últimos años encuentra su explicación 
en diferentes razones: 
Cuadro 24 
Precio real y exportaciones colombianas de carbón, 1982-1996 
Ano Precio real (US$/Ton.) Millones de toneladas exportadas 
1982 45 ,35 0,254 
1983 47,78 0,501 
1984 44,19 0,957 
1985 38,45 3,536 
1986 41 ,94 5,764 
1987 31,66 9,587 
1988 29,97 10,739 
1989 38,58 13,298 
1990 40,67 14,820 
1991 38,27 16,303 
1992 37,44 16,062 
1993 30,00 15,270 
1994 28 ,62 17,708 
1995 30,98 19,700 
1996 31,38 24,346 
-- -
Nota: El precio real (PR) se obtuvo dividiendo el precio nominal entre el Indice de precios al productor en el exterior (como año base 
se tomó 1990) , 
FJer (, le r <; del autor, eon base en Eeoearbón 1997 y Garboecl, 1997 
GrAfico 7 
Exportaciones de carbón de Colombia y precio internacional del carbón 
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Aflos 
--- Precio real (Dólares por tonelada) - - - - Millones de toneladas exportadas 
FUt J adro 2,1 
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• La disminución de la oferta polaca y de 
otros países euroasiáticos, integrante de 
la antigua Unión Soviética. 
• La concentración de las exportaciones 
au traHanas en el mercado del Asia-PaCÍ-
fico, disminuyendo su oferta a los países 
europeos. 
• La reducción de costos referentes a fletes 
marítimo , y 
• Las limitacione udafricanas en cuanto a 
puertos carboneros y agotamiento de algu-
nas minas de bajo costo de producción33 . 
Aunque el despegue de la inv r ión en pro-
yectos carbonífero estuvo a ciado, en prin-
cipio, a lo elevad pre io internacionales 
del mineral , es 10 cierto que su consolida-
ción exportadora no encontró e tímulos en 
los precios nominales y real durante gran 
parte de los año 80 y 90. egún el Cuadro 2..,. , 
las xportaciones colombianas de carbón y el 
precio real del mis m para el período ] 982-
1996, muestran una corr lación ncgaLi a. 
La correlación negati a (-0. 7 4) entre pr cio 
real del carbón y volumen exportado podría 
estar indicando que la capa ¡dad in talada 
en las explotaciones carboníferas primó so-
bre la variable precio. Al respecto, se sabe 
que la inversión inicial en el Complejo 
arbonífero d El Cerrejón-Zona Norte fue 
de US 2.835 millones, y u participaci ' n en 
las exportaciones colombianas de carbón ha 
fluctuado entre el 60,0% y el 90,0%, durante 
el período 1985-1996. 
i se analiza el desempeño de las exporta-
ciones carboníferas a travé de la ta a de cam-
bio real (TCR), el resultado parece contra-
dictorio a primera vista: entre 1979 y 1996 
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las exportaciones de carbón fueron siempre 
crecientes independiente del comporta-
miento de la TCR. En un primer p ríodo que 
va de 1979 a 1989, la exportaciones crecie-
ron en medio de una d valuación real, pre-
entándose una correlación de 0,95 entre las 
dos variables. Por el contrario, entre 1990 y 
1996 las exportaciones siguieron creciendo 
con una TCR revaluada, dándose una corre-
lación inver a de -O 78. Sobre la revaluación 
en Colombia, dice Cárdena ': " ... d sde di-
ciembre de 1991 la moneda colombiana se 
ha apreciado significativamente en términos 
reale (24,0 % hasta finale d 1996) , con lo 
que la pérdida de competitividad d la pro-
ducción nacional ha ido significatjva"~ 1 . 
Por lo ya eñalado e puede argumentar que 
el auge exportador del carbón en Colombia 
no ha obede ido a la evol ución de la TCR, 
durante el período 1979-1996. Para el caso 
específico de El Cerrejón-Zona Norte , palO -
<...e pI' .~ ·nLclr~<... una relación directa entre ren-
tabilidad y apre iación del peso: las pérdi-
da d la Asociación Carbocol-Intercor du-
l-ant 1995 obedecieron bási amente "a la 
dift rencia ' n calnbio pre entada por la de-
valuación del peso frent al dólar (3,35% en 
199"* frente a 18,81 % en 1995) . Este factor, 
combinado con una revaluación de las otras 
divisas frente al dólar, impli ó mayores c stos 
financier "~';. De acuerdo con lo mismo 
argumentos, la utilidad neta obtenida por el 
complejo carbonífero de El Cerrejón en 1996 
e debió, entre otras razones, " .. . a factores ex-
ternos tale ' como la baja devaluación"36 . 
La apreciación del peso y la caída de los pre-
cios internacionales del carb ' n se han visto 
compensados parcialmente con mejoras de 
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eficiencia en la producción, si se tiene en cuen-
ta que los costos por tonelada han disminui-
do en los últimos diez años: 39 dólares en 
1986, 27 en 1988, 21 en 1992 y 20 en 199637 . 
De acuerdo con Carbocol, "Dadas sus eco-
nomías de escala, El Cerrejón-Zona Norte se 
ubicó dentro de las cuatro minas de expor-
tación con los costos de producción y trans-
porte interno más bajos a nivel mundial"38. 
En El Cerrejón Norte los costos operativos 
de producción por tonelada disminuyeron 
cerca del 50,0% entre 1986 y 1996, compen-
sando así la caída de los precios del carbón 
en el mercado internacional. Cuando en 
1986 los precios promedios del carbón co-
lombiano se ubicaban en US$36 la tonelada, 
los costos operativos eran de US$39; en 1988 
el precio nominal y los costos operativos se 
equilibraron alrededor de US$27.50; ya para 
1995 los costos operativos eran inferiores a 
los precios internacionales en US$10.44 y en 
1996 tal diferencia positiva se acercaba a los 
US$15 por tonelada. 
Cuadro 25 
Tasa de cambio e índice de precios del productor, 1979-1996 
Año TeN IPP· IPP TeR lTeR 
1979 41 ,75 67 ,69 9,04 312,56 62,23 
1980 47,28 77,26 11 ,23 325 ,25 64 ,76 
1981 54,49 84 ,31 13,93 329,74 65,65 
1982 64,09 86,01 17,51 314,80 62,68 
1983 78,86 87,09 21 ,31 322,22 64 ,15 
1984 100,82 89,17 25,21 356,52 70,98 
1985 142,31 88,74 31 ,51 400,83 79,81 
1986 194,26 86,17 38,44 435,45 86,70 
1987 242 ,61 88,44 48,08 446 ,29 88,86 
1988 299,17 92,00 61 ,60 446 ,84 88,97 
1989 382,57 96,56 78,99 467,67 93,11 
1990 502,26 100,00 100,00 502,26 100,00 
1991 627 ,15 100,22 127,62 492 ,50 98,06 
1992 680,10 100,79 153,28 447,20 89,04 
1993 786,60 102,29 175,07 459,60 91 ,51 
1994 826,52 103,59 205,11 417,45 83 ,11 
1995 912 ,90 107,33 242,29 404 ,38 80,51 
1996 1.019,72 109,77 278,69 401 ,64 79,97 
Nota: TeN: Tasa de cambio nominal; TCR: Tasa de cambio real =TCN x IPP· ¡IPP; ITCR: Indice de tasa de cambio real (año base 1990) 
= TCR *100ITCR(1990); IPp·: Indice de precios del prOductor en EE.UU .; IPP: Indice de precios del productor en Colombia. 
Fuente FMI (1997) Revistas del Banco de la Republlca. 
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Indices de tasa de cambio real y exportaciones de carbón, 1979 - 1996 
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Fu té (/. dro.'< 20 
Durante 1996 e ta mejoría en productividad, 
mayore precio internacionale y aumento 
de la exportaciones generó en CARBONE 
DE COLOMBIA .A. - CARBOCOL una consi-
derable utilidad neta de 231.437 millone , 
y una utilidad operacional de $10.44539 . 
La experiencia que han ganado lo carbone-
ro colombianos en el mercado internacio-
nal durante lo últimos quince años, ha lle-
vado a la minería del carbón en Colombia a 
impulsar una serie de nuevas explotaciones 
en los departamentos de La Guajira y Cesar. 
Con capitales provenientes de Colombia, 
E tados Unido , Inglaterra, Suiza, Australia 
y Sudáfrica, se espera que la producción en 
el año 2005 sea de 60 millones de toneladas 
Mos 
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de carbón, de acuerdo con las proyeccione 
oficiale ; e to convertirá el carbón en el e-
gundo generador de divi a en Colombja. 
Iv. CONCLUSIONES 
La economía del carbón comienza en los 
años ochenta como una realidad en los de-
partamentos del Caribe colombiano: desde 
1985 la co ta se convierte en la primera re-
gión productora y exportadora de carbón en 
Colombia. Una vez iniciadas las operaciones 
de El Cerrejón, tanto el PIB departamental 
como el per cápita tuvieron un acelerado 
crecimiento en La Guajira. En cuanto a NBI, 
su disminución porcentual entre 1973 y 1993 
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Precios del carbón 
en el municipio de Barrancas fue de 46 pun-
to , en La Guajira de 29, y en la región Cari-
be de 25. La reducción de e te indicador en 
Barranca puede estar asociado al flujo de 
regalías que recibió el municipio entre 1984 
y 1996. El departamento de La Guajira, por 
el contrario, no presenta diferencias su tan-
ciales con el resto de departamentos del Ca-
ribe colombiano, a pesar de recibir montos 
elevados por concepto de regalías. 
El flujo de regalías ha generado en La Guaji-
ra una fuerte dependencia financiera de las 
transferencias, desmejorando la participa-
ción de los ingresos tributarios en los ingre-
sos corrientes del departamento, lo que pue-












En cuanto al mercado internacional de car-
bón térmico, lo paí e europeo y EE.UU. 
tienden a disminuir ~u volúmene de con-
sumo, mientras que los paíse de la Cuenca 
del Pacífico están incrementando su deman-
da. Se espera que en 1998 se presente un 
déficit de oferta en el mercado mundial de 
11 millones de toneladas de carbón aproxi-
madamente. Según analistas del sector, de 
cumplirse tal proyección respecto al déficit, 
el mercado debe reaccionar ofreciendo ma-
yores precios a los productores. 
Si se hace el análisis a partir de los precios 
internacionales del carbón en términos rea-
les, se concluye que las empresas Carbocol 
e Intercor tomaron la decisión de suscribir 
el Contrato de Asociación para explotar los 
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yacimiento de El Cerrejón cuando el pre-
cio real estuvo en su punto más alto (año 
1976) y los pr cios nominale eran crecien-
tes. Asimismo, el año en que los precios in-
ternacionales del carbón alcanzaron u máxi-
ma cotización en términos nominales (1982) 
marcó el inicio de la construcción de la in-
fraestructura en El Cerrejón-Zona Norte. 
Ahora lo precios reale y de las exportacio-
ne colombiana de carbón durant el pe-
ríodo 1982-1996, mue tran una correlación 
negativa. Esta correlación (-0 .74) podría e -
tar indicando que la capacidad instalada en 
las explotaciones carboníferas primó obre 
la variable precios. 
De otra parte , si se analiza el dcsempeño 
de las e portacionc carbonífera y u rc-
62 
lación con la ta a de cambio real (TCR) se 
puede argumentar, qu el auge exportador 
d 1 carbón en Colombia no ha obedecido 
a la TCR: las exportaciones siempre han 
sido crecientes independiente de la reva-
luación o devaluación real de la moneda 
colombiana. 
En íntesis , los efectos que han tenido obre 
la empre as la apreciación de) peso y la caí-
da de los precio internacionales del carbón 
(nominal y real s) , e han visto compen-
sado parcialmente con mejoras de eficien-
cia en la explotación y transporte del carbón; 
por lo menos a esta conclusión se puede lle-
gar i se analizan los ca to operativ del 
Complejo Carbonífet-o de El Cerrejón-Zona 
N rte . 
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